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 چکیدُ
اطيع  اس سي آ آهياّٖ   تْثَد تْذاضت هَاد غذاٖٗ هَثز است. اس طزفي  ٖ در آهَسش صٌَف اس تزًاهِ ّاٖٗ است كِ :سهیٌِ ٍ ّدف
دٍرُ تيثث٘ز  تع٘٘ي. اٗي تحق٘ق تا ّذف عولکزد تْذاضتٖ هتصذٗاى هَاد غذاٖٗ  هذٗزٗت تْذاضت هح٘ط را تسْ٘ل هٖ ًواٗذًگزش ٍ 
هَاد غذاٖٗ پي اسهذضيت دٍ سيال اس ایيزإ دٍرُ آهيَسش تْذاضيت ٍٗژُ آهَسش تْذاضت تز آهاّٖ  ًگزش ٍ عولکزد هتصذٗاى 
 صَرت هزفتِ است.اصٌاف(پ آسهَى ثاًَِٗ)  
تعيذ اس  در ٗي هيا  ًُفز اس صٌَف  073ه العِ تِ رٍش ً٘وِ تجزتٖ اًجام ضذ ٍ در آى آهاّٖ  ًگزش ٍ عولکزد اٗي  :بزرسیرٍش 
هَرد تزرسيٖ ريزار هزفتيِ  )كاّص ٗافت 352  كِ تعذاد افزاد تِ (پ آسهَى اٍلِ٘) ٍ دٍ سال تعذ اس آهَسش(پ آسهَى ثاًَِٗآهَسش
تحل٘ل دادُ ّا تزإ طزفِ  ٍ آًال٘ش ٍارٗاً ٗ   tseT-T deriaPاهِ ٍ چ ل٘ست تَد. آسهَىاتشار یوع آٍرٕ دادُ ّا پزسطٌاست. 
 تِ كار تزدُ ضذ.) 61(ًسخِ  SSPSتا استفادُ اس ًزم افشار 
كيِ ه٘ياًگ٘ي ًويزات آهياّٖ اس  طيَر  ِٕ تز آهاّٖ  ًگزش ٍ عولکزد هتصذٗاى هَثز اسيت. تي  آهَسش ّوزاُ تا هذر سهاى :یافتِ ّا
) ٍ < p0/100( كاّص 57/6±6/6تِ 211/2±41/55  ًگزش اس (پ آسهَى ثاًَِٗ) 12/9± 3/5 تِ  (پ آسهَى اٍلِ٘)32/7±3/57
  ).< p0/100افشاٗص ٗافت( 25/5±6/6تِ  64/1±8عولکزد اس 
ز چٌذ سي آ آهَسش دٗذُ هٖ تاضذ. ّآهاّٖ  ًگزش ٍ عولکزد هتصذٗاى  سهاى تز  س آهذر ث٘ز ثت دٌّذًُطاى   : ًتاٗجًتیجِ گیزی
س آ آهاّٖ ٍ ًگزش آًاى  تکزار دٍرُ آهَسش تْذاضيت اصيٌاف  ٕاها یْت ارتقا ؛سال ارتقا ٗافتِ 2عولکزد فزاه٘زاى تعذ اس هذضت 
 حذارل تعذ اس دٍ سال اس آهَسش اٍلِ٘ تَصِ٘ هٖ هزدد.
 .آهاّٖ  عولکزد  آهَسش تْذاضت  هَاد غذاٖٗ هتصذٗاى  ًگزش ٍاصگاى کلیدی:
 
 
 1هقدهِ
َسش هزدم اس هْوتزٗي ضياص ّيإ تَسيعِ تيَدُ ٍ ارتثيا  آه
فزٌّگٖ ٍ ك٘ف٘ت سًيذهٖ   ایتواعٖ  ًشدٗ تا ٍضع٘ت ارتصادٕ
هزدم دارد. آهَسش هٖ تَاًذ در سِ تعذ داًص  ًگيزش ٍ هْيارت 
هَیة تغ٘٘ز در رفتار ٗاد ه٘زًذُ ضَد. ٗکٖ اس یٌثِ ّإ آهيَسش 
هيزٍسُ آهيَسش تَیِ تِ تْذاضت هيَاد غيذاٖٗ اسيت. ا   تْذاضت
طَر پزاكٌذُ اس طزٗق رساًِ ّإ هزٍّٖ ِ تْذاضت هَاد غذاٖٗ ت
                                                 
 اضت هح٘ط  داًطگاُ علَم پشضکٖ كزهاًطاُ  كزهاًطاُ  اٗزاى.هزٍُ هٌْذسٖ تْذ. 1
داًطجَٕ دكتزإ تخصصٖ هٌْذسٖ تْذاضت هح٘ط  داًطگاُ عليَم پشضيکٖ اٗيزاى  تْيزاى  . 2
 اٗزاى.
هزكش تحق٘قات عَاهل هح٘ ٖ هؤثز تز سعهت  داًطگاُ عليَم پشضيکٖ كزهاًطياُ  كزهاًطياُ  . 3
 اٗزاى.
   اٗزاى.ّوذاى  ّوذاىضت هح٘ط  داًطکذُ تْذاضت  داًطگاُ علَم پشضکٖ هٌْذسٖ تْذا هزٍُ. 4
 داًطجَٕ دكتزإ آهَسش تْذاضت ٍ ارتثاطات  داًطگاُ علَم پشضکٖ تثزٗش  تثزٗش  اٗزاى.. 5
   داًطجَٕ دكتزإ تخصصٖ تْذاضت هح٘ط داًطگاُ علَم پشضکٖ تْزاى. تْزاى  اٗزاى.. 6
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ً٘يش اس دٗگيز  هزتثط تا هَاد غيذاٗ  ٖ ایزا هٖ ضَد. آهَسش صٌَف
یا  . اس آى)1(تزًاهِ ّاٖٗ است كِ در تْثَد هَاد غذاٖٗ هَثز است
  كِ غذا ٗکٖ اس اساسٖ تزٗي ً٘اسّإ اًسياى تيِ ضيوار هيٖ رٍد 
 ).2(  سعهت یاهعِ را تضو٘ي هٖ كٌذتاه٘ي غذإ سالن
چگًَگٖ هصيزف غيذا تيزإ حفي    هَضَ  اصلٖ تْذاضت غذا
سعهت است. رعاٗت استاًذاردّإ تْذاضتٖ هَیة كاّص ٍ تيِ 
حذارل رساًذى آلَدهٖ غيذاٖٗ هيٖ ضيَد ٍ تيزإ هصيزف هيَاد 
ٍیَد هٖ آٍرد كِ ًت٘جيِ آى اسيتفادُ ِ اطوٌ٘اى لاسم را ت  غذاٖٗ
اداًِ ٍ فارغ اس ّز هًَِ ه٘کزٍب ت٘وارٗشإ احتوالٖ تذٍى ضزر  آس
تس٘ارٕ اس افزادٕ كِ دسيت اًيذركار ًگْيذارٕ هيَاد  صَاّذ تَد.
هساٗل تْذاضتٖ را رعاٗت ًوٖ كٌٌذ ٍ صَد ٗکٖ اس   غذاٖٗ ّستٌذ
 ).4ٍ 3(هْوتزٗي هٌاتع آلَدهٖ ّستٌذ
افشاٗص س آ آهاّٖ ّإ تْذاضتٖ دست اًيذركاراى   تذٍى ض 
َل٘ذ  تَسٗع ٍ عزضِ هَاد غذاٖٗ ٍ ضاغل٘ي اهاكي عويَهٖ تِْ٘  ت
تَاًذ در ارتقإ سي آ اٗوٌيٖ هيَاد غيذاٖٗ ٍ تْثيَد ك٘ف٘يت  هٖ
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ِ صذهات در اهاكي عوَهٖ ٍ در ًْاٗيت حفي  سيعهت هيزدم تي 
اثزهسيتق٘ن  عٌيَاى هصيزف كٌٌيذهاى هيَاد غيذاٖٗ ٍ ه٘زًيذهاى 
سٗادٕ صذهات داضتِ تاضذ  ضوي آًکِ اس فساد ٍ ّذر رفتي حجن 
اًيَا   ٔعٌيَاى سيزهاِٗ هليٖ ٍ تيزٍس ٍ  اضياع ِ هَاد غذاٖٗ تي  اس
تَسط غذا هواًعت ًوَدُ ٍ در هجويَ  اس  راتل اًتقالّإ  ٕ ت٘وار
تحو٘ل ضذى صسارات یاًٖ ٍ هيالٖ تسي٘ار سيٌگ٘ي تيِ هيزدم ٍ 
تيا تَیيِ تيِ اّو٘يت آهيَسش  ).4-6(كطَر یلَه٘زٕ هٖ ًواٗيذ 
َاد غذاٖٗ اًتظيار هيٖ رٍد صٌَف هختلف در ارتثا  تا تْذاضت ه
ه٘ يشاى هييَاد غيذاٖٗ غ٘زراتييل هصيزف ٍ تعييذاد هثتعٗ ياى تييِ 
ه العيات  .هًَِ هَاد كاّص ٗاتذ ّإ ًاضٖ اس هصزف اٗي ت٘وارٕ
كِ آهَسش تْذاضت هٖ تَاًذ در تْثَد آهياّٖ  دادًذهتعذد ًطاى 
تَسٗع ٍ فيزٍش هيَاد   ٍ عولکزد تْذاضتٖ هتصذٗاى هزاكش تِْ٘ 
دٗگيز سيٌجص سي آ آهياّٖ    اس طزف )8ٍ 7(اضذغذاٖٗ هَثز ت
تَسٗع ٍ فيزٍش   ًِگزش ٍ عولکزد تْذاضتٖ هتصذٗاى هزاكش تْ٘
هَاد غذاٖٗ دادُ ّإ پاِٗ إ را تزإ تاسرسياى تْذاضيت هحي٘ط 
ث٘ز آهَسش ّإ دادُ ضذُ رثيل اس اٗجياد ثیْت هطخ ضذى ت
ّيا ريزار هيٖ دّيذ ٍ  در اصت٘يار آى  آهَسش تْذاضيت  دٍرُ ٍٗژُ
در افيشاٗص سي آ آهياّٖ  ًگيزش ٍ  را ث٘ز اٗي دٍرُثچٌ٘ي تّو
را هعي٘ي هيٖ  عولکزد هتصذٗاى هزاكش هذكَر ٍ  لشٍم استوزار آى
ه العِ تٌياٖٗ رْفزصيٖ ٍ اهٌ٘يٖ درتيارٓ تزرسيٖ تياث٘ز  ].9[ًواٗذ
كعس ّإ آهَسش اصٌاف تز تغ٘٘ز آهاّٖ ٍ  عولکزد تْذاضيتٖ 
ضيْز لزدهياى در سيال  هتصذٗاى هزاكش تِْ٘ ٍ تَسٗع هَاد غذاٖٗ
ًطاى داد كِ ه٘شاى آهياّٖ افيزاد تعيذ اس آهيَسش تيا  7831-88
افشاٗص سي ٍ ساتقِ كار كاّص داضيتِ؛ ٍليٖ تيا افيشاٗص سيَاد  
). ه العئ 01ه٘شاى آهاّٖ ٍ عولکزد فزاه٘زاى افشاٗص تافتِ است(
احزام پَش ٍ ّوکياراى ًطياى داد كيِ ًويزُ آهياّٖ  ًگيزش ٍ 
افشاٗص ٗافتِ  تِ طَرٕ كِ ًوزٓ آهياّٖ ٍ  عولکزد تعذ اس آهَسش
 .)11( ًگزش در صٌف سَپزٕ ت٘طتز اس تقِ٘ صيٌَف تيَدُ اسيت 
در اٗي ارتثا  در  7831تزرسٖ پ٘زصاحة ٍ ّوکاراى ً٘ش در سال 
. تيا تَیيِ تيِ )21( ضْز كزهاًطاُ ًت٘جئ هطياتْٖ را ًطياى داد 
ّإ تْذاضت اصٌاف تَسط تخص صصَصٖ در تثس٘ آهَسضگاُ
سز كطَر  یْت آهَسش تْذاضتٖ اصيٌاف هختليف ٍ صيزف سزا
ّشٌِٗ ٍ سهاى سٗاد تزإ ایزإ اٗي دٍرُ اس طيزف سياسهاى ّيإ 
هسؤٍل ٍ فزاه٘زاى ضزٍرت دارد تا كاراٖٗ آهَسش دادُ ضيذُ تيِ 
فزاه٘زاى هَرد ارسٗاتٖ رزار ه٘زد  ععٍُ تز آى  تا تَیِ تِ هختلف 
ي فزاه٘يزاى  لاسم تَدى ضغل  س آ تحص٘عت  ساتقٔ كيار ٍ سي 
است هطخ ضَد كِ آٗا اٗي ًَ  آهَسش تزإ تواهٖ فزاه٘يزاى 
تثث٘ز ٗکساًٖ دارد ٗا ًِ؟ تز اساس ً٘اس تِ تزرسٖ اٗي ضزٍرت  در 
اٗي ه العِ  ارذام تِ ارسٗاتٖ تثث٘ز آهَسش تا پ٘گ٘زٕ دٍ سيالِ تيز 
آهاّٖ  ًگزش ٍ عولکزد هتصذٗاى آهيَسش دٗيذُ هزاكيش تْ٘يِ  
 ٍش هَاد غذاٖٗ كزهاًطاُ هزدٗذ.تَسٗع ٍ فز
 
 
 رٍش بزرسی
 wolloFاٗي ه العِ اس ًَ  ه العات ً٘وِ تجزتٖ تَدُ ٍ تِ رٍش 
در پي  اًجام ضذُ است. یاهعِ هَرد پيژٍّص  9831درسال  up
آسهَى اٍلِ٘(ٗ هياُ تعيذ اس هذراًيذى دٍرُ آهيَسش) ٍ در پي 
 073 تزت٘ةآسهَى ثاًَِٗ(دٍ سال تعذ اس هذراًذى دٍرُ آهَسش) تِ 
ًفز اس هتصذٗاى تِْ٘  تَسٗع ٍ فيزٍش هيَاد غيذاٖٗ ضيْز  352ٍ 
هاُ یْت آهَسش تْذاضت تِ  01كزهاًطاُ تَدُ كِ در طٖ هذت 
ّإ آهَسش تْذاضت اصٌاف كزهاًطاُ هزایعِ ًوَدُ ٍ  آهَسضگاُ
ًفز اس هتصذٗاى صيٌَف هختليف در  02-52در ّز دٍرُ آهَسضٖ 
در اٗيي  صٌاف ضزكت كزدًذ.ّإ ٍٗژُ آهَسش تْذاضت ا كعس
پژٍّص  هتصذٗاى هَاد غذاٖٗ كِ ّوگٖ هزد تَدًذ اس ت٘ي سياٗز 
 فزاه٘زاى اًتخاب ضذُ ٍ هَرد ه العِ رزار هزفتٌذ. 
 -2 صَارٍتار ٍ لثٌ٘ات -1 هزٍُ صٌفٖ 3تِ  در اٗي تزرسٖاصٌاف 
ًاًَاٖٗ تقس٘ن تٌذٕ ضذًذ. تيزإ تع٘ي٘ي ) 3چلَكثاتٖ ٍ رٌادٕ ٍ 
تْذاضت تز ه٘شاى آهاّٖ ٍ ًگزش اس پزسطيٌاهِ إ تاث٘ز آهَسش 
 62یَاتٖ تزإ آهاّٖ ٍ  4 آسهَى صَرتِ ال تؤس 23هطتول تز 
پٌج یَاتٖ تزإ ًگزش اسيتفادُ هزدٗيذ.  آسهَى صَرتِ ال تؤس
الات هيذكَر اس كتياب هجوَعيِ درسيٖ دٍرُ ٍٗيژُ آهيَسش ؤسي 
تْذاضت اصٌاف كيِ تَسيط ٍسارت تْذاضيت  درهياى ٍ آهيَسش 
تيزإ ارسٗياتٖ . )31(تذٍٗي ضذُ است  اسيتخزا  هزدٗيذ  پشضکٖ
عولکزد یاهعِ هَرد تحق٘ق اس فزم چ ل٘ست عولکزد كِ حإٍ 
سؤالاتٖ در سهٌ٘ٔ تْذاضت فزدٕ  اتيشار كيار ٍ تْذاضيت هسيکي  
هٖ تاضذ  استفادُ ضذ. اٗي فزم اس كتاب هجوَعِ درسٖ دٍرُ ٍٗژُ 
اكٖ ٍ آراٗطٖ راًَى آهَسش تْذاضت اصٌاف ٍ آٗ٘ي ًاهِ هَاد صَر
 ).41استخزا  هزدٗذُ است( 31هادُ 
ًحَٓ آهيَسش فزاه٘يزاى  تيِ صيَرت ضيزكت در كيعس ّيإ 
حضَرٕ ٍ ارائِ ه الة تِ صَرت ضفاّٖ (تا كيارتزد تزًاهيِ ًيزم 
افشارٕ پاٍرپٌَٗيت) ٍ ّوچٌي٘ي ارائيِ پوفليت ٍ كتاتچيِ ه الية 
س ٍ پي اس ضيزكت در كيع آهَسش دادُ ضذُ تِ فزاه٘زاى تيَد. 
 تا رٍش هصاحثِ ساصتار ٗافتِ  ساعت دٍرُ آهَسضٖ  04هذارًذى 
 پ اس دٍ سال پ آسهَى ثاًَِٗتِ عول آهذُ ٍ  اٍلِ٘ پ آسهَى
ًوزُ ٗ ٍ تِ   ّإ صح٘آ اًجام ضذ. در تخص آهاّٖ تِ یَاب
 23ًوزُ صفز تعلق هزفت  تِ اٗي تزت٘ية حيذاك ز   یَاتْإ غلط
الات ؤٌظَر ضذ. اهت٘اسدّٖ یيَاب سي اهت٘اس ٍ حذارل صفز اهت٘اس ه
ط٘يف ل٘کيزت   ًگزش تا تَیِ تِ پاسخگَٖٗ فزاه٘يز تيز اسياس 
كاهعً هخالفن  هَافقن  ًظزٕ ًذارم  هخالفن ٍ كاهعً هخيالفن تيِ 
الات ؤًويزُ در ًظيز هزفتيِ ضيذ. تزصيٖ سي  1ٍ2  3  4  5تزت٘ة 
ًگزش طَرٕ طزاحٖ ضذًذ كِ رإ كياهعً هيَافقن ٍ تزصيٖ تيِ 
) 5است كِ رإ كاهعً هخالفن ًگزش ه ثيت (تيا اهت٘ياس هًَِ إ 
 62ٍ حيذارل  031الات ًگيزش ؤهزدٗذ. حذاك ز ًوزُ س تلقٖ هٖ
 هٖ تاضذ. 
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 تزإ تع٘٘ي رٍاٖٗ پزسطيٌاهِ آهياّٖ ٍ ًگيزش ٍ چي ل٘سيت  
اس ًظزات كارضٌاسياى تْذاضيت هحي٘ط هزكيش تْذاضيت  عولکزد
ذ. پاٗيياٖٗ اسييتفادُ هزدٗ ي اسيات٘ذ داًطييکذُ تْذاضيتٍ   اسيتاى
 08ٍ ضزٗة پاٗاٖٗ تيالإ پزسطٌاهِ تَسط رٍش دٍ ً٘وِ كزدى 
) 61(ًسيخِ SSPSتا كارتزد ًيزم افيشار آهيارٕ اًجام ضذ.  درصذ
هقاٗسيِ تيِ تحل٘يل   tset-t deriaPآسهَى تزإ آًال٘ش دادُ ّا اس 
ٕ پ آسهَى اٍلِ٘ ٍ پ آسهَى ثاًَِٗ ٍ تا اه٘اًگ٘ي ًوزُ دادُ ّ
آًال٘ش ٍارٗاً ٗ طزفِ تِ تحل٘ل تفياٍت تي٘ي استفادُ اس آسهَى 
ٕ پ آسهَى اٍلِ٘ ٍ پ آسهَى ثاًَٗيِ تيِ اه٘اًگ٘ي ًوزُ دادُ ّ
طَر یذاهاًِ ٍ تيِ تفک٘ي هيزٍُ تٌيذٕ هَیيَد در ّيز ٗي اس 
آهاّٖ  ًگيزش ٍ عولکيزد هتصيذٗاى هتغ٘زّا استفادُ ضذ. ه٘شاى 
اتقِ تِْ٘  تَسٗع ٍ فزٍش هَاد غذاٖٗ تزحسة ًَ  صٌف  سي  سي 
 تِ دست آهذ. sbatssorCتا كارتزد دستَرالعول  كار ٍ تحص٘عت
 ّا یافتِ
(در پ  ًفز 352(در پ آسهَى اٍلِ٘) ٍ  ًفز 073  در اٗي ه العِ
اس ضاغل٘ي اصٌاف هختليف تْ٘يِ  تَسٗيع ٍ فيزٍش  آسهَى ثاًَِٗ)
در   ّيا  هَاد غذاٖٗ هَرد تزرسٖ رزار هزفتٌذ كِ ه٘اًگ٘ي سٌٖ آى
 43/61 ± 31/40لِ٘ ٍ پ آسهَى ثاًَِٗ تِ تزت٘ية پ آسهَى اٍ
 تا 71تا داهٌِ سٌٖ ( 73/34 ± 21/28ٍ ) 67 تا 51تا داهٌِ سٌٖ (
در پ آسهَى اٍلِ٘ ٍ پ  تَد. ه٘اًگ٘ي ساتقِ كار افزاد )  سال67
صيفز سياتقِ كيار تا داهٌيِ ( 9/41 ± 9/8 آسهَى ثاًَِٗ تِ تزت٘ة
سيال   )05صيفز تيا تقِ كار ساتا داهٌِ ( 21/40 ± 9/49ٍ  )06تا
 تَد.
(پس آسهَى اٍلیِ  ًَع کسبٍ  سابقِ کار ،تحصیلات هیشاى ،عولکزد جاهعِ هَرد پضٍّص بزحسب سي ًگزش ٍ هیاًگیي ًوزات آگاّی،هقایسِ  ):1(جدٍل 
 ٍ پس آسهَى حاًَیِ)
 هزٍُ تٌذٕ هتغ٘ز
 تعذاد
 اٍلِ٘
تعذاد 
 ثاًَ ِٗ
 eulavP آهاّٖ
(آسهَى 
 سٍیٖ)T
 eulavP ًگزش
(آسهَى 
 سٍیٖ)T
 eulavP عولکزد
(آسهَى 
 سٍیٖ)T
پ آسهَى 
 اٍلِ٘
پ آسهَى 
 ثاًَِٗ
 پ آسهَى اٍلِ٘
پ آسهَى 
 ثاًَِٗ
پ آسهَى 
 اٍلِ٘
پ آسهَى 
 ثاًَِٗ
 سي
 (سال)
 <0/100 75/8±2/3 74/2±8/3 <0/100 77/9±5/9 401/5 ±71 <0/100 32±2/2 32/4±4/4 7 73 < 02
 <0/100 25/5±6/6 84/1±8/6 <0/100 67/5±5/7 011/4±11/1 <0/100 22/4±3/4 42/1±3/2 38 041 12-03
 <0/100 35/5±6/1 54/6±7/8 <0/100 57/8±6/9 311/9±51/9 <0/100 22/5±3 42/2±3/6 37 19 13-04
 <0/100 15/6±6/9 34/7±6/5 <0/100 47/9±7/9 611/2±41/6 <0/100 02/8±4/4 32/8±3/2 05 55 14-05
 <0/100 15/1±7/1 34/2±5/8 <0/100 47/1±6/1 611/1±41/6 <0/100 02/8±2/9 22/4±5/1 04 74 05تالاتز اس 
 - *S.N <0/100 - *S.N <0/100 - 0/500 *S.N ))p آًال٘ش ٍارٗاً ٗ طزفِ آسهَى
ه٘شاى 
 تحص٘عت
 <0/100 55/2±6/1 44±6/9 <0/100 37/9±6/1 021±31/4 <0/100 02±2/41 32/5±3 13 27 تٖ سَاد
 <0/100 55/2±6/5 64/8±7/9 <0/100 57±7/9 801/9±81/7 <0/100 02/6±3/8 12/6±4/9 55 56 اتتذاٖٗ
 <0/100 15/5±6/8 64±8 <0/100 57/5±6/2 801/9±11/4 <0/100 22/2±2/3 32/8±3 36 37 راٌّواٖٗ
هتَس ِ ٍ 
 دٗپلن
 <0/100 25/4±6/4 64/7±8/2 <0/100 67/1±6/1 111/2±31/4 <0/100 22/6±3/4 42/5±3/6 09 831
 <0/100 35/1±7/3 84±8/6 <0/100 97/7±5/5 311/7±01/1 <0/100 52/6±1/2 52/5±2/3 41 22 عالِ٘
 - S.N S.N - 0/70 <0/100 - <0/100 <0/100 ))p آسهَى آًال٘ش ٍارٗاً ٗ طزفِ
 
 ساتقِ كار
 (سال)
 <0/100 55/2±5/4 74/3±8/3 <0/100 67/1±4/8 011/7±71/3 <0/100 22/8±3/4 42/3±3/2 93 831 < 3
 0/100 25/1±5/7 74/7±8/2 <0/100 67/5±5/9 011/3±21 <0/100 22/3±3/6 32/3±3/6 17 77 4-7
 <0/100 05/4±7/6 54/6±8/2 <0/100 67/9±7/5 311±11/2 <0/100 12/7±3/3 42±3/9 65 65 8-21
 <0/100 35/1±6/5 34/5±6/2 <0/100 37/9±6/9 511/5±31/1 <0/100 12/9±3/5 32/1±4/3 78 99 > 31
 - 0/40 <0/100 - >0/820 >0/930 - S.N S.N ))p آسهَى آًال٘ش ٍارٗاً ٗ طزفِ
 ًَ  كسة
صَارٍتار ٍ 
 لثٌ٘ات
 <0/100 25±7/3 04/9±1/7 <0/100 57/9±5/9 311/9±41/2 0/100 22/5±3/3 32/4±3/9 631 631
 <0/100 15/4±5/9 14/6±1/8 <0/100 57/3±7/4 111/2±31/2 <0/100 22/1±3/3 32/7±3/9 03 011 ًاًَاٖٗ
چلَكثاتٖ 
 رٌادٕ ٍ
 <0/100 35/9±6 55/9±6/3 <0/100 57/4±7/5 111/4±51/8 0/200 12±3/7 42±3/5 78 421
 - 0/740 <0/100 - *S.N *S.N - 0/10 *S.N p آسهَى آًال٘ش ٍارٗاً ٗک زفِ
 32/7±3/8 352 073 یوع كل
 3/5
 12/9±
 <0/100 25/5±6/6 64/1±8 <0/100 57/6±6/6 211/2±41/5 <0/100
 
ٖ آهَسض ایزإ تزًاهِ تِ دًثالًطاى هٖ دّذ كِ  1 ضوارُ یذٍل
آهياّٖ افيزاد اس ُ ًويز كليٖه٘ياًگ٘ي  سيال  2تعيذ اس هذضيت 
 كياّص درصذ  7/95رس٘ذُ ٍ در ٍارع  12/9± 3/5 تِ32/7±3/8
ٍ  031اهت٘ياس كاهيل در رسيوت ًگيزش  .)<p0/100( ِ استٗافت
 52/  اىٍ ّوکار هقداد پیزصاحب 3931 تابستاى/  1/ ضوارُ  3دٍرُ 
 
ٖ تعيذ اس آهَسضي  ایيزإ تزًاهي  ِكيِ پي  دتَ 62كوتزٗي اهت٘اس 
درصيذ كياّص  23/6ًگيزش  ًُوزكلٖ ه٘اًگ٘ي  سال  2هذضت 
 ).p <0/100( رس٘ذُ است 57/6±6/6تِ 211/2±41/5اس ٗافتِ ٍ 
 ًُويز كيل تزرسٖ ًوزات عولکزد ًطاى هيٖ دّيذ كيِ ه٘ياًگ٘ي 
(پي  25/5±6/6تيِ  (در پ آسهَى اٍل٘يِ)  64/1±8اس  عولکزد
ِ درصذ افشاٗص ٗافت21/2تِ ه٘شاى رس٘ذُ ٍ در ٍارع آسهَى ثاًَِٗ) 
در ّوِ تقس٘ن تٌيذٕ ّيا (هزٍّْيإ سيٌٖ   ).<p 0/100( است
ه٘شاى تحص٘عت  سَاتق كار  ٍ ًَ  صٌف)  ًوزُ عولکزد افشاٗص 
ارائيِ ضيذُ  1ٗافتِ است. ساٗز ًتاٗج اٗي ه العِ در یذٍل ضوارُ 
 است.
 بحج ٍ ًتیجِ گیزی
داد كِ ه٘اًگ٘ي ًوزات آهياّٖ  ًگيزش ٍ  ًطاى اٗي تزرسًٖتاٗج 
تيِ  كيزدُ اسيت. تغ٘٘يز دٍ سال  تعذ اس هذاصليِ آهيَسش عولکزد 
عثارتٖ دٗگز  هذضت سهاى  تز آهاّٖ  ًگزش ٍ عولکزد هتصذٗاى 
آهَسش دٗذُ تثث٘ز داضتِ است. هذت سهاى سپزٕ ضذُ هزدٗذ كيِ 
ه٘اًگ٘ي ًوزات آهاّٖ ٍ ًگزش تيِ طيَر هعٌيٖ دارٕ كياّص ٍ 
زد تِ طَر هعٌٖ دارٕ افيشاٗص ٗافيت. ه العيات سٗيادٕ در عولک
ارتثا  تا تثث٘ز آهَسش تز آهاّٖ  ًگزش ٍ عولکزد هتصذٗاى هَاد 
ٍلٖ هؤلفاى تا ه العٔ هطاتْٖ  .)9-31  1( غذاٖٗ اًجام ضذُ است
كِ تثث٘ز سهاى تيز آهياّٖ  ًگيزش ٍ عولکيزد را تزرسيٖ ًواٗيذ  
اٗي است كِ هذضت سهاى تز  تزصَرد ًکزدُ اًذ. آًچِ اّو٘ت دارد 
عولکزد هتصذٗاى تِْ٘  تَسٗع ٍ فزٍش هَاد غيذاٖٗ تيثث٘ز هعٌيٖ 
دارٕ داضتِ است ٍ دٍ سيال هذضيت سهياى تاعيد هزدٗيذُ كيِ 
عولکزد  تْذاضتٖ هتصيذٗاى هيَاد غيذاٖٗ تْثيَد  پ٘يذا كٌيذ. اس 
 ٕكِ هٌجز تيِ ارتقيا است آهَسضٖ آًجاٖٗ كِ آهَسش تْذاضت  
 ًْياٗ  ٖ ّيذف  تيِ عثيارت دٗگيز  .)51(ضيَد رفتار تْذاضتٖ فزد 
ّإ سعهت ر رفتار ٍ یاٗگشٗي كزدى رفتا تغ٘٘زتْذاضت   آهَسش
 .)61(اسيت ٍ پزكزدى فاصلِ ه٘اى آهاّٖ ٍ عولکيزد سا در یاهعِ 
در اٗي تزرسٖ ً٘ش هطخ ضذ كِ عولکزد اصٌاف تْتيز  تٌاتزاٗي
ف  ضذُ ٍ در ًت٘جِ هٖ تَاى هفت كِ آهَسش دادُ ضذُ تيِ اصيٌا 
 در تْثَد عولکزد تْذاضتٖ هتصذٗاى هَثز ٍارع ضذُ است.
ّز چٌذ كِ در پ آسهَى اٍل٘يِ  آهياّٖ افيزاد پي اس آهيَسش 
)؛ ٍلٖ ًتاٗج حاصل اس اٗي تزرسيٖ ًطياى 21( افشاٗص ٗافتِ است
سال)  آهياّٖ افيزاد  2داد كِ در پ آسهَى ثاًَِٗ(تعذ اس هذضت 
ع هذضت سهياى تاعيد پ اس آهَسش كاّص ٗافتِ است ٍ در ٍار
ضذُ كِ اطععات تْذاضتٖ هتصذٗاى كاّص ٗاتذ. تٌاتزاٗي ً٘اس تِ 
سال اس آهيَسش  2تکزار دٍرُ ٍٗژُ آهَسش تْذاضت حذارل تعذ اس 
 اٍلِ٘ احساس هٖ ضَد. 
تيز  سهياى  تيثث٘ز  دٌّذًٓطاى  ّزچٌذ ًتاٗج حاصل اس اٗي پژٍّص
ّيإ  زٍُهَرد تزرسٖ در توام ه ٔیاهع   ًگزش ٍ عولکزدآهاّٖ
؛ ٍلٖ هقاٗسٔ ه٘اًگ٘ي ًويزُ ًگيزش در پي آسهيَى صٌفٖ است
اٍلِ٘ ٍ ثاًَِٗ تزحسة هزٍُ تٌذٕ صٌفٖ  تفاٍت هعٌٖ دارٕ ًطاى 
ًذاد  تا اٗي ٍصف  ه٘اًگ٘ي ًوزُ آهاّٖ در پ آسهَى ثاًَٗيِ در 
). <p0/50هزٍُ ّيإ صيٌفٖ تفياٍت هعٌيٖ دارٕ را ًطياى داد ( 
ٖ در ارتقإ س آ ًگزش ًذاضتِ ًقط صٌفٖتٌذٕ  هزٍُ  تٌاتزاٗي
است؛ ٍلٖ در تغ٘٘ز س آ آهاّٖ ًقص دارد. هقاٗسٔ ه٘اًگ٘ي ًوزُ 
عولکزد در پ آسهَى اٍلِ٘ ٍ ثاًَِٗ  تز حسة هزٍُ تٌذٕ صٌفٖ 
ًطاى هٖ دّذ كِ هزٍُ ّإ صٌفٖ هختلف در پ آسهَى اٍل٘يِ 
ٍ پ آسهَى ثاًَِٗ  عولکزدّإ هتفاٍتٖ داضتِ اًذ  كِ اٗي اهيز 
ٖ تَاًذ تِ دلاٗل هختلفٖ اس یولِ هتفاٍت تَدى سي آ آهياّٖ  ه
ساتقِ كار  سي ٍ غ٘زُ تاضذ   لذا تَصِ٘ هٖ ضَد كِ صٌَف را در 
كعس ّإ هجشاٖٗ آهَسش داد  تِ طَرٕ كِ هحتَإ آهَسضيٖ 
 صٌَف هختلف هتفاٍت تاضذ. 
   ًگيزش ٍ عولکيزد آهَسش تْذاضت تز آهياّ  ٖ  در اٗي پژٍّص
تفاٍت  سٖ در كلِ٘ ردُ ّإ سٌٖ هَثز تَدُ است.یاهعِ هَرد تزر
هعٌٖ دار هقاٗسِ ًوزُ ًگزش ٍ عولکزد در پ آسهَى اٍلِ٘ ٍ در 
 ٓ) ًطياى دٌّيذ <p0/100س َح آهاّٖ در  پ آسهيَى ثاًَٗيِ( 
تاث٘ز هزٍُ تٌذٕ سٌٖ در آهَسش هتصذٗاى است. در تواهٖ هيزٍُ 
ّإ سيٌٖ هيَرد تزرسيٖ  كياّص آهياّٖ ٍ ًگيزش ٍ افيشاٗص 
عولکزد تعذ اس دٍ سال هٖ تَاًذ تذٗي دل٘ل تاضذ كِ تا تَیيِ تيِ 
اٗي هَضَ  كِ آهاّٖ ّإ ٗ فزد هوکي است تِ هيزٍر سهياى 
فزاهَش ضَد  ٍلٖ عولکزد ًاضٖ اس آهاّٖ ّإ اٍل٘يِ تيا تکيزار 
اًجام آًْا تِ هزٍر سهاى ت ث٘ت ضذُ ٍ س آ عولکزد هيذكَر ً٘يش 
 افشاٗص هٖ ٗاتذ.
سيِ سي آ آهياّٖ  ًگيزش ٍ  ش تْذاضت تيز تزرسٖ تاث٘ز آهَس
 دادیاهعِ هَرد ه العِ تز حسة هتغ٘ز ساتقِ كيار ًطياى  عولکزد
تيثث٘ز ّيا  در ّوِ هزٍُدادُ ضذُ آهَسش سهاى سپزٕ ضذُ تز كِ 
ه٘اًگ٘ي ًوزات آهاّٖ ٍ ًگزش ّوِ افزاد تيز حسية  است.هذار 
 هزٍُ تٌذٕ ساتقِ تعذ اس دٍ سال كاّص ٗافتِ است؛ ٍلٖ عولکيزد 
افزاد  دٍ سال تعذ اس آهَسش اٍلِ٘ افشاٗص ٗافتِ است. عذم تفاٍت 
هعٌٖ دار در س آ آهاّٖ در پ آسهَى اٍلِ٘ ٍ ثاًَِٗ تيز حسية 
هزٍُ تٌذٕ ساتقِ كار  ًطاى دٌّذُ عذم تثث٘ز هزٍُ تٌيذٕ سياتقِ 
كار  در فزاٌٗذ آهَسش هتصيذٗاى اسيت. اس طزفيٖ دٗگيز  تفياٍت 
ار در س آ ًگزش ٍ عولکزد در پ هعٌٖ دار هزٍُ تٌذٕ ساتقِ ك
آسهَى اٍلِ٘ ٍ ثاًَِٗ عک اٗي هَضَ  را ت٘اى هٖ دارد. تا تَیيِ 
تِ رفتار هتفاٍت فزاه٘زاى تز  حسة هزٍُ تٌذٕ ساتقِ كار در پ 
آسهَى اٍل٘يِ ٍ ثاًَٗيِ   ّين در سي آ ًگيزش ٍ ّين در سي آ 
عولکزد  لذا ٗکٖ اس هْوتيزٗي هتغ٘زّيإ تثث٘زهيذار تيز آهيَسش 
اه٘زاى  ساتقِ كار است كِ ضزٍرت دارد فزاه٘زاًٖ تا ساتقِ كار فز
 هتفاٍت در كعس ّإ هجشاٖٗ آهَسش دادُ ضًَذ.
  ًگزش ٍ عولکيزد تزرسٖ ارتثا  تاث٘ز آهَسش تْذاضت تز آهاّٖ
كيِ كيِ داد هَرد تزرسٖ تزحسة هتغ٘ز تحص٘عت ًطياى  ٔیاهع
 تثث٘ز هذار ّا در ّوِ هزٍُدادُ ضذُ آهَسش سهاى سپزٕ ضذُ تز 
تفاٍت هعٌٖ دار هقاٗسيِ ًويزُ آهياّٖ ٍ ًگيزش در پي  است.
آسهَى اٍلِ٘ ٍ ثاًَِٗ در هزٍُ ّإ هختلف تحص٘لٖ  ًطاى دٌّذُ 
26ِهاٌلصف / یتسردٌت نیسً  ٍ شزگً ،یّاگآ زب ِلاس ٍد یزیگیپ اب شسَهآ زیحأت یبایسرا… 
 
 ٖلايح رد  تيسا ىاٗذصته شسَهآ رد تع٘صحت ٕذٌت ٍُزه ز٘ثثت
  َيف   َيضَه کعزيت ٕا ِج٘تً  دزکلوع يگً٘ا٘ه درَه رد ِك
اطه ٕراداٌعه تٍافت ٍ ذض لصاح جٗايتً ِيت ِیَت ات اذل  ذطً ُذّ
 ٖٗايّزَ٘غته ِت ًاتذوع ذًاَت ٖه دزکلوع آ س ٕزٗذپ ز٘ثثت  رَكذه
 ىايهس تذيه تيضذه  .دَيض ُداد طتر تع٘صحت آ س سا ز٘غ2 
 آ يس صٗاشيفا ٍ  شزيگً ٍ ّٖايهآ  آ يس صّاك دعات  لاس
 .تسا ُذض ٖتع٘صحت حَ س ِوّ رد دزکلوع 
ف رَضح  ٖسرزت يٗا ٕاْتٗدٍذحه سا فيلتخه فاٌيصا سا ًٖاز٘هاز
 تٍافته داَس آ س ٍ يس ات ٖضسَهآ ٕاْسعك رد-  تّاثيض ِك
 ذٌتضاذً نّ ات  ٕداٗس ٖلغض-   ِيت ةيلا ه ذيض ٖعيس ِيك دَيت
 ليقً  لغض ز٘٘غت ل٘لذت  يٌ٘چوّ .دَض ُداد شسَها ُداس ترَص
 پ رد ٖسرزت درَه دازفا داذعت  ىاٗذصته سا ٖضعت تَف ٍ ىاکه
( ِ٘لٍا ىَهسآ370  ِت )زفً253  صّايك ِيًَٗاث ىَهسآ پ رد زفً
.تفاٗ 
 يپ رد  ىاٗذيصته دزيکلوع ٍ شزيگً  ّٖايهآ فعتصا ٖسرزت
 درَيه دازيفا ّٖايهآ ٍ شزيگً ِك داد ىاطً  ًَِٗاث ٍ ِ٘لٍا ىَهسآ
 ٖيلٍ ؛صّايك  ِي٘لٍا شسَيهآ سا لايس ٍد تيضذه سا ذعت ٖسرزت
 ِيك ايجًآ سا ٍ تيسا ِيتفاٗ صٗاشفا اًْآ  دزکلوع َ يهآ فذيّ شس
 تضاذْتز٘٘غت  اتفر ىدزيك يٗشگٗايی ٍ راتفرر رد اس تهعيس ٕايّ
تسا ِعهای دزيکلوع آ س صٗاشفا  ِك تفه ىاَت ٖه ِج٘تً رد  
 تيضاذْت شسَيهآ ُرٍد ىدَت زثؤه ٓذٌّد ىاطً  ىاهذٌٌك تكزض
 ذيٌچ زّ  ذضات ٖه ىاٗذصته ٖتضاذْت دزکلوع ٕاقترا رد  فاٌصا
٘لٍا شسَهآ سا لاس ٍد تضذه سا ذعت ِك صّايك ّٖايهآ آ س  ِ
 شسَيهآ ٓژيٍٗ ٓرٍد ِيك دَيض ٖيه داٌْط٘پ ِج٘تً رد  تسا ِتفاٗ
 سا ذعت لراذح  فاٌصا تضاذْت2 .دَض رازکت ِ٘لٍا شسَهآ سا لاس 
زکطت ٍ یًادردق 
 ٍ تاق٘قحت مزتحه تًٍاعه سا ِك ذًٌاد ٖه مسلا دَصزت ىاهذٌسًَٗ
 ًٖايهرد ٖتيضاذْت تاهذيصٍ ٖکيضشپ مَيلع ُاگيطًاد ٕرٍآ ييف
زك ٖتايق٘قحت حزيط ييٗا ٖلاه ٕاّ ٌِٗشّ ي٘هثت زطاص ِت ُاطًاه
 :ذك(84015  لايس رد ُذض ةَٗصت1384 ٕايّ ُاگيضسَهآ سا ٍ )
 ييٗا ٕازيیا رد ٕراکوّ ٕازت ُاطًاهزك فاٌصا تضاذْت شسَهآ
.ذٌٗاوً ًٖادرذر ٍ زکطت  ِعلا ه 
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